






The appl ication of dynam ic consol idation in soft-soil
W ang Q i(X iam en U niversity 361005)
　　Abstract: T hrough ce rtain eng ineering exam p le o f g round
trea tm en t, the au tho r in troduce s the app lica tion o f dynam ic
conso lida tion in th ickne ss so ft-so il w ith m uck under ly ing it, and
studies the option o f tam ping pa ram e te rs, and an aly sises the
re su lts o f fie ld testing. som e exper ience are obtained, it m ay be
re fe rred by sim ilar edg inee ring s.
　 　 Key words: so ft so il dynam ic conso lidation tam ping
param e ters field te st
1　工程概况
星星工艺品有限公司漳州工业园项目, 位于漳州龙海市的
中银开发区, 用地面积 10多万平方米, 总建筑面积 4万 5千多









厚 5～ 16米,回填时间约 4年,主要填料为残积粘性土和花岗岩
块石、碎石等,该层在水平和垂直方向存在较大的不均匀性。 ②
淤泥, 呈饱和流塑状, 主要由粘粒、粉粒组成, 夹杂有有机质, 该
层层厚 4～ 14米。③粘土,呈饱和可塑状, 层厚～ 7米。④含泥中
粗沙, 呈饱和稍密状,层厚 0. 7～ 4米。 ⑤沙质粘土,呈饱和可塑













会取得理想的效果, 否则, 将可能出现 “橡皮土”现象, 甚至出现
淤泥返浆、震陷等不利情况,取得适得其反的效果。
4　夯击布点和参数确定
根据上部结构的情况, 设计需要处理后的地基承载力 Fk 
150K Pa,持力层厚度 6米,即要强夯处理的有效深度不小于 6
米。 按照文献①提出的有效加固深度的经验公式
D= W H /10
其中 D为有效加固深度, W 为锤重, H为落距, K 为修正系数,
对软土取 K= 0. 5。通过试算,选取W = 150kN, H= 10M , 则 D=
0. 50 ( 150× 10) /10= 6. 1M , 符合设计要求。最后选用 150kN
锤, 锤底直径 2. 25米, 底面积 4平方米, 锤底静压力 37. 5KPa。









击数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
统计样本数 40 40 40 40 40 3 8 35 9
最小夯沉量 ( cm ) 3 2 2 2 1 1 1 2
最大夯沉量 ( cm ) 13 10 12 8 7 6 4 2
累计夯沉量 ( cm ) 288 214 199 179 153 115 71 18
平均夯沉量 ( cm ) 7. 2 5. 35 4. 98 4. 48 3. 83 3. 03 2. 03 2
夯沉量 5cm的
个数
8 23 27 31 36 3 4 35 9
夯沉量≤ 5cm的
百分比
20 57. 5 67. 5 77. 5 90 89. 47 100 100
表 2　试夯区 B
击数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
统计样本
数
40 40 40 40 39 4 0 11 9 7 4 3 2
最小夯沉
量 ( cm)
7 5 5 4 3 3 2 3 3 4 4 3
最大夯沉
量 ( cm)
28 20 16 14 13 1 3 10 11 10 12 6 4
累计夯沉
量 ( cm)
561 455 359 331 195 6 5 51 38 26 14 7
平均夯沉
量 ( cm)








0. 00 2. 50 2. 50 5. 00 79. 49 82. 50 45. 45 66. 67 71. 43 50. 00 66. 67 100
表 3　试夯区 C
击数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
统 计样 本
数
80 80 80 80 76 60 49 32 17 6 4 3 2 1
最 小夯 沉
量 (cm )
4 3 2 2 2 2 1 1 2 3 5 4 3 3
最 大夯 沉
量 (cm )
30 17 17 14 15 12 22 17 12 12 9 7 4 3
累 计夯 沉
量 (cm )
878 688 583 503 451 335 265 156 85 36 27 15 7 3
平 均夯 沉
量 (cm )








3. 75 6. 25 22. 5 47. 5 52. 63 60 73. 47 78. 13 76. 47 50 50 66. 67 100 100
　　分析上述数据, 发现①单击最大夯沉量和累计沉量随填土
厚度的增大而快速增长。 ②夯击控制击数或累计夯击能随填土







宜。 采用动力触探和载荷板试验, 发现有效加固深度在 7米左
右,地基承载力 180K Pa。 说明初选的夯击参数和布点间距适
宜,较好地满足了设计要求,确定最终的夯击方案为: 分区夯击,
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布点、锤重和落距同初选参数,控制击数 (对应于填土浅、中、深 )
分别为 9、 13、 15击 ,夯击遍数 3遍。此外,根据试夯经验, 为防止






板 )试验和动力触探 (标贯 )试验相结合的方式,载荷试验主要用
来测试地基承载力, 动力触探主要测试有效影响深度。根据现场
情况, 选定有代表性的 3点进行压板试验。 压板为正方形, 边长
1. 5M ,压板面积为 2. 25m 2,三点最大试验荷载均为 680kN, 逐


























试 1# 点 680 2. 25 302 16. 98 4. 98 273 15. 00
试 2# 点 680 2. 25 302 22. 16 8. 69 215 15. 00
试 3# 点 680 2. 25 302 27. 03 11. 69 184 15. 00
PS曲线如下图 2, 3, 4
　　试验过程未发现压板下土被挤出,周围土亦无明显的裂缝
出现, 在最大荷载作用下, 压板沉降无明显的增大趋势, 说明压




















The appl ication of themanual excavation pit and Sinkingwel l technology
in strengthening P ile foundation
Chen L ix i(Fu jian F ishery-po rg t C on st ruet Eng ineering Co rpo ru tion Fuzhou 350003)
　 　 Abstract: C om bined the P ratical eng inee ring , T he
pr inciple o f th em anual ex cava tion p it piles and sinking w ellw ere
instroduced and app lied to a acc iden t o f quatity fo r pile foundation
in th is paper
　　 Key words: D ile founda tion fractu re o f pile Reinforce

























大于 3. 5米, 单桩设计极
限承载力标准值 1140kN,
桩身及承台梁砼为 C 25桩
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